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matricola cognome nome voto3 
0000464983 anelli martina I 
0000469190 ansaloni giulia I 
0000511238 apera cristina I 
00004633340 ballardini daniele I 
0000466885 bassi veronica I 
0000463338 bennati sofia I 
0900039052 beretta elisa NC 
0000480535 bergamini sebastiano I 
0000465105 berni isabella I 
0000462503 berselli elia I 
 bettucchi eugenio I 
0000463195 biasi erika I 
0000467436 bigliardi elisabetta I 
0000465618 bignami luca I 
0900039002 biraku ergi I 
0000464776 bisi serena I 
0000465539 bonfiglioli laura I 
0000463435 borghi angela I 
0000474255 borsari alessandro NC 
 braghiroli ilaria I 
 brighi giulia I 
0000510742 brini letizia I 
0000513138 buscemi marco I 
0000353008 calza danilo NC 
0000475620 cancilla alice I 
0000465103 cantelli alex I 
0000471475 cantoni elena I 
0000465177 capelli giovanni I 
0000464477 carecci andrea I 
0000464415 casadei valentina I 
0000465224 cascone alessandro NC 
0000466278 castellari dario I 
0000465157 castellazzi davide I 
0000471198 cavazza silvia I 
0000463341 ceccolini luca I 
0000467755 cenacchi luca I 
0000463017 checchia de ambrosio giovanni I 
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0000463416 chiarelli jasmine I 
0000464515 chiusoli alberto NC 
 ciuffoli caterina I 
0000463477 clo’ francesca I 
0000510858 colamassaro caterina I 
0000461047 d’alessandro carla I 
0000470778 dalmonte matilde I 
0000473655 daniele gianmarco I 
0000470776 de cecco davide I 
0000462596 de fabritiis francesco NC 
0000465799 de salvio domenico NC 
0000463498 demattia claudio I 
0000510679 dessena laura I 
0000462519 di bello giacomo I 
0000464497 di chiara leonardo I 
0000464277 di nocco francesca I 
0000468617 di priolo alessandro I 
0000464802 di rienzo simona I 
0000366386 di vito  bruno I 
0000470757 eleias magdalena I 
0000486436 erioli dario NC 
0000362301 fabrizio eleonora I 
0000464959 falchi ambra NC 
0000462856 farroni federica I 
0000511338 feraco alberto I 
0000355570 ferrari laura I 
0000471036 fodaroni gloria I 
0000468956 forlani matteo I 
0000465135 fratoni giulia I 
0000485022 frescura alessia I 
0000475182 fuligni  federica I 
0000352984 furitano mark T 
0000463044 gaddi alice I 
0000464256 galeotti claudia I 
0000470766 gallitto alberto I 
0000466637 gennari marco I 
0000510918 giovagnoli andrea I 
0000476095 girau elena I 
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0000464817 giunchi anna I 
0000463038 golinelli anna I 
0000479997 guida francesco NC 
0000468695 guidetti irene I 
0000463957 halilaj ina I 
0000464371 hecker alice I 
0000316247 incerti viola T 
0000490637 justyn  nicole I 
0000484858 landi federico I 
0000463059 landi luca I 
0000472106 lenzi valeria I 
0000479457 leonardi silvia I 
0000467536 lombardi federica T 
0000472199 lorenzi eleonora I 
0000468898 lori laura I 
0000311556 luciani antonella I 
0000475717 malandri caterina I 
0000510680 maltoni virginia I 
0000510818 manderioli micaela I 
0000465696 manzelli giulia I 
0000465935 marchello sara I 
0000468438 marinello jessica I 
0000464396 masina elena NC 
0000465468 mazzacani valentina I 
0000365368 meloni giulia T 
0000468322 micozzi elisa I 
0000470355 montanari lorenzo I 
0000471048 montorsi edoardo I 
0000465055 mozzorecchia carlotta I 
0000465566 naldi claudio I 
0000462595 naldoni lapo I 
0000511201 nebiu erjon I 
0000366945 nerla maria giuditta I 
0000463376 pacella valeria I 
0000510838 paganico nicoletta I 
0000465617 pancari giuseppe NC 
0000480016 pederzoli lorenzo I 
0000462978 perli andrea I 
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0000475523 perrone michele I 
0000470160 petrachi irene NC 
 petrani rebecca I 
0000464297 pierani davide I 
0000463001 pisa veronica I 
0000472425 poli lucrezia I 
0000464818 pompili nicolò I 
0000485828 pusceddu silvia I 
0000464369 radaelli carolina ludovica NC 
0000467061 radi francesco I 
0000464363 raimondi riccardo I 
 rambaldi alberto I 
0000472462 rastelli giulia NC 
0000465479 rimondi luca NC 
0000469684 romano davide I 
0000480178 rossi andrea I 
0000462895 salatiello giuseppe I 
0000510698 savino terribile silvio I 
0000465625 scarano fabio NC 
0000468041 semprini alice I 
0000472439 serra filippo I 
0000468624 serrazanetti giulia I 
0000463697 servadei martina I 
0000464858 spaggiari alice I 
0000473180 stanzani andrea I 
0000471899 stefano edoardo I 
0000472155 stega michelangelo I 
0000469836 tampieri alessandra I 
0000464891 tardozzi andrea I 
0000466937 tibaldi giacomo I 
0000467017 traini lorenzo I 
0000463518 travaglini livia I 
0000469199 tricarico adriana I 
0000521298 trovato elia NC 
0000464775 turrini valentina I 
0000510758 vecchio lorena I 
0000463058 venturi laura I 
0000466695 volpi lucrezia I 
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0000479838 zaniboni raffaello I 
0000131257 zanna ilaria NC 
0000467915 zironi claudia I 
0000475848 zocca gianluca I 
 
